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Europe et Amérique du Nord
1 EN six séances de décembre 2007 à février 2008, le séminaire Europe-Amérique du Nord
a  réuni  une  demi-douzaine  d’étudiants  motivés  venus  d’horizons  variés.  Il  a  fait
intervenir  deux enseignants  chercheurs,  moi-même et  Nicole  Fouché et  il  a  suscité
d’intéressants débats.  De plus,  ce séminaire a permis de peaufiner la conception du
livre portant le même titre, paru en octobre 2008 chez Colin.
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